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Eve K. Tremblay, La dOllche Imide,
c-pr;lIt, 102 x 127 Clll, 2000.
Eve K. Tremblay, La petite fille et la viglle,
c-print 225 x 92,5 cm, 2000.
Eve K. Tremblay, La pOl/pee ql/i vOl/voie, de la
s"rie Ala recherche des placebos c-pril/t,
100 x 150 cm, 2001.
Eve K. Tremblay, Les bois dormants,
c-print, 38,75 38,75, 2000.
Elizabeth Eudes-Pascal, SOllge d't/lle IllIit
d'et!!, gouache, pastel gras et encre de
chine sur papier aquarelle,
21,5 x 17,5 cm, 2003.
.'
Elizabeth Eudes-Pascal, Le Fmit de la col1lwis-
snl"lce, gouache, pastel gras et encre de chine
sur papier aquarelle, 16,25 x 23,75, 2003.
Elizabeth Eudes-Pascal, Votre fille a treize ailS ..
que le temps passe vUe, gouache, pastel gras et encre de
chine sur papier aquarelle, 17,5 x 23,75 cm, 2003.
Elizabeth Eudes-Pascat UHf voix crie dalls
le desert, gouache et encre de chine sur
papier brun, 17,5 x 23, 75 cm, 2003.
Kim Dawn, Girl With Dog, graphite,
pastel it l'huile, aquarelIe
sur papier japan,




Kim Dawn, I deserve respect, de la serie Angry
Flicked Up 8 Year-Old Girl, feutre sur








Kim Dawn, Banana Splitz, de la serie Hurt alld
Mad, feutre sur papier, 21,25 x 25 cm, 2003.
Kim Dawn, I want to forget, de la serie Angry
Fucked Up 8 Year-Old Girl, feutre sur
papier, 21,25 x 25cm, 2003.
